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for når man skal undersøke undervising. Jeg vil i denne forbindelsen trekke frem den didaktisk 
relasjonstenkningen og dens didaktiske kategorier. Til slutt er det viktig å åpne opp for å 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































av utsagn fra samtlige ni informanter. Fag er dannet på bakgrunn av åtte og formidling og 
aktivisering på syv av informantene sine utsagn. Restkategoriene gruppestørrelse og 
annerledes undervisning har henholdsvis dekning hos syv og fire informanter. Alle de 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































undersøkelsen fordi hvorvidt underviser skaper engasjerende undervisning på bakgrunn av 
ferdigheter tilegnet ved å være underviser over lang tid, er neppe noe mine informanter er i 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fag  formidling  aktivisering  studenten  andre 
3  3  6  2  ­  4  ­ 
4  7  3  2  4  7  4 
5  7  2  5  4  13  2 
6  3  5  ­  5  15  2 
7  6  3  12  10  5  2 
8  1  5  8  5  10  2 
9  2  1  ­  6  4  1 
10  3  ­  5  4  5  4 
11  6  1  5  ­  5  2 
Sum  38  26  39  38  68  19
79 
9. Tabeller 
Oversikt over  informanter  og utsagn innen hver  underordnet kategor i. 











Egenart  5  11  3,3,4,4,5,5,6,6,11,11,11 
Et ønske om å lære bort  6  12  4,4,4,4,5,5,5,6,9,9,10,11 
Faglig sikker  5  11  3,4,4,7,7,7,7,7, 10,11,11 
Følelser for faget  7  11  4,4,5,5,6,6,7,8,10,10,11 
Sum  45 
Fag  Antall informanter  Antall utsagn  Utsagn fordelt på informanter 
Temaets karakter  5  9  3,3,3,4,4,7,8,8,11 
Fagets anvendelighet  7  9  3,3,3,4,5,6,7,8,9 












Å treffe studentenes nivå  3  9  5,7,7,7,8,8,8,8,8 
Å snakke fritt  2  6  3,7,7,7,7,7 
Å ha struktur  6  14  4,4,5,5,5,7,8,8,10,10,10,11,1 
1 
Sum  42 
Aktivisering  Antall informanter  Antall utsagn  Utsagn fordelt på informanter 
Deltakelse  6  16  4,4,5,5,5,6,6,7,7,7,7,8,9,9,9,9 
Spørsmål  6  12  4,5,7,7,7,7,7,8,8,9,9,10 
Diskusjon  6  8  4,6,7,8,8,9,10,10 


























Andre  Antall informanter  Antall utsagn  Utsagn fordelt på informanter 
Gruppestørrelse  7  14  4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,10,10,1 
1 
Annerledes undervisning  4  6  4,9,10,10,10,11 
Sum 
20
